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Conferencia 7. Métodos de exploración en las investigaciones geológicas 
como paso previo a la evaluación de problemáticas ambientales.  
 La conferencia tributa a los contenidos de la Unidad 2. Los contenidos de la 
unidad 2 de esta asignatura se distribuyen equilibradamente en diferentes 
conferencias. La presentación que se somete a evaluación aborda aspectos 
relacionados con la exploración del subsuelo como contribución a la resolución 
de problemáticas ambientales y específicamente de índole geológica.  
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